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〔香坂 1952〕=香坂順一 ｢虞東語の研究-モリソンから趨元任--｣『人文研究』 (大阪
市立大挙)3-3,1952年3月,pp.35-63｡


































《川七≫ 魚通 "貴賓"請? チベット語カム方言
《川八≫ 小西番語 アルス語中部方言 (ドス語) 西田 (1973)
《川九≫ 普米語? チベット語方言9


















































































東 方 畢 報














る過りに位置するNo-po(現在の表記は く保波), 日諸本 『雲南』では民国時代の地圏を



















































東 方 畢 報
て含まれ,語形の封鷹に説明がつくもの





No. English *Mu-niaHsi･fan Namuzi
(Huangetal.1992)






O 1.006 motler 8-me
91.007 son j6
0 1.008 head or
守1.009 faee p'〇･mi
◎ 1.010 nose nyl･ga
91.011 mouth k'O-tza



























◎ 1.013 eye m王e･ltl mi;e581℃81 mie5
0 1.014 hair ho九 Euo58ha31
ラ1.015 tooth sh6
0 1.016 tongue yi
?1.017 back ye-tz6r
◎ 1.018 Stomach hen-pl
?1.019 leg she-ga
( foot










































0 1.031 arrow li
91.032 stick ngo･t'u
O 1.033 house y故






























l.037 post91.038 plank shi･pia◎1.039 horse ml91.040 bufaloe nje･g血6●1.041 cow gh6( cattle◎1.042 pig va
● 2.043 goat yi
( sheep
◎ 2.044 dog chi
◎ 2.045 cat ha･la
92.046 Chicken rja
△2.047 chickem'segg rya-gu
◎ 2.048 bird ge･Jl
◎ 2.049 丘sh z6



















O 2.059 丘eld or
92.060 paddy cli
@ 2.061 huskedrice ch'u
◎ 2.062 cookedrice dzia
◎ 2.063 tree ski-po
























? ? ? ? ? ? ? ?
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?〔







































































































































































































































































































































































































01.008 head or IEuo533ユ31(1恐31) tEo55e1551y88
01.014 hair ho乱 I如05ahが1 tEo55hが8
△1.021 hat t'0-10 1!uo5nthuo55 tEo55ntho5
次も同様の例と考えられるが, く田〉を意味する語中になぜ ｢あたま｣を意味する語構
成成分が含まれるのか,意味上の関連は不明｡
02.059 field or tEuo5aJ55 tEo5aJ55(水田)
次の11例は Daviesの記録した語形は単音節でいずれも現代語の第1音節に封麿する｡
01.016 tonglユe yi ji3812e53 ji8をe5
01.033 house y註 jt1551℃153 jy551y55
01.034 door k'u qlm055bu53 qho33bu33
03.109 black na nae5nqhaeSa ne55nqhe158
02.069 day myi ni55mi5ni83gu55 ni3gu35
02.073 wind 孤l mu55g188






03.107 red lⅥ. 壬uo53xuo81 壬05Ⅹ038
03.108 yellow s喜ば6 g153qa31 旨155qa55
次の例は Daviesの記録した語形は2苦節だが,現代語は3音節でその第1青筋と第2
音節が封鷹する｡







02.084 small a･tz61tZii 1a33ts153 e33ts155
03.086 short an･den･de a33nda5 e38nde55
次の例は第1音節は封鷹するかとも思われるが,第2音節が現代語に封鷹しない｡
△1.024 trousers lie･gu li31 1i33
語形はいずれも封庶するようだが,第1音節の音形が現代語に一致しないものがある｡
92.046 Chicken rja 丘記ユ53 広e53
△2.047 chicken'seggrya･gu 丘記15551uO55 月⊆5γ055
△2.056 road 3e･gⅥ. a155gu55 3ェ55gu5




△2.057 river ham-tz苗 をaeBlnd等155qha∋31 ndろl55qhe33
語形は封慮するが,膏筋頭子音の有聾/無聾が一致しない例O
△2.080 Star djrS tg181(lu5) tβ185
Daviesの記録した語形が,現代語の語構成成分の一部のみに封慮する例｡
△3.129 ascend to lo83to55上 (山)








東 方 畢 報
●1.023 coat ≠ ba-ts苗
英語の coatに相普する く外套〉では黄 ･孫ともに収録していないが, clothingく衣服〉
にあたる語 (黄)b記81tshi53,(孫)be33tsh155が封慮する｡
●1.027 sword ≠ bu･cha/gha･mi
前者は knifeく刀〉(黄)bu53tga31, (蘇)bu5tsa33に,後者は黄の記述 した chopper
く斧頭〉kn38mi55にそれぞれ一致する.
+1.030 bow * li･bgu li58
●1.031 arrow ≠ li kbu31
1.030で Davies大佐が記録した Ii･bguは く弓箭〉の紐帯と思われる｡黄は く弓〉を
li53,孫は く箭〉を li5としており,記述に混乱が見られるが,Davies大佐が1.031で
く箭)を liとするのは孫の記述に一致するOおそらくこちらが正しいのであろう｡
●1.041 cow ≠ g貼
〈母牛〉ではなく,cattleく牛〉にあたる語 (黄)γ331, (蘇)γ338が封麿する.
●2.043 goat ≠ yⅦ
く山羊〉ではなく,sheepく羊〉にあたる語 (黄)jo5, (蘇)jo5tsh185が封鷹するO
●2.050 tiger ≠ zei
く虎〉ではなく,panterく豹〉にあたる語 (莱)za≡31,(疏)Z13Bが封麿する｡
0 2.075 sand * lu･ka
〈砂〉ではなく,次の2.075stoneく石)にあたる語 (黄)lu55qua31, (蘇)105quct33が
封慮する｡
e2.078 sun he･mi ni5mi55 ni5mi5
hは nの書きまちがいかタイプミスであろうo
O3.125 threeman ts'oso-ku *tshuo31suo53ku53 *tsho33so53ku33





03.132 eat(rice) (dzia)･d2:苗 *(nt旨hu55dzae85)dzi58 *(dz835)dz153
o3.133 drink(water)(md2;6)･mdjro *(ndろ153)d考135 *(ndろ155)nd考135






+4.139 see * lu
く看見)ではなく,watchく看〉にあたる語 (黄)ltB5, (蘇)ly35が封鷹する｡
+4.140 hear * ba･hi
く聴見)ではなく,1istenく聴)にあたる語 (黄)bZe55hi35,(孫)bE55hi55が封鷹する.
●4.142 丑y ≠ bru
く飛〉ではなく,jumpく跳〉にあたる語 (莱)paeJ35,(孫)pe185が封鷹する｡
●4.164 aChinamano･wa uua58/ya55 tfua53










































族は北部方言に屈し, 自稀は nosuに類する語形である. また No-poでの記述におい




いので,民族語の LoIP'uという地名が漢語の草書で No-po となったとしても不尽議で
はないが,今は不明とせざるを得ない｡













































東 方 学 報
で Mu-niaと呼ばれていた者,または自分の出自 (すなわち月稀)を Mu･niaだと稀す
る者に一行が遭遇していたとしても不思議ではない的 .
お わ り に
以上の検討により,Daviesがその著書 YUNINANで Mu･niaの言語として記録した
語桑は,ナムイ く駒木義〉語 (の一方言)であることが明らかになった｡記述された言語
はムニヤ く木雅)語ではなかったけれども,この誤認は Daviesの調査の資料的債値を減
ずるものでは決してない｡Davies大佐一行が雲南省から四川省にかけての地域を探検し
てちょうど100年の時間が経過してお り,常時の記録と現代語との封鷹を検討することに
よって,その一致と酎酷が判明するとともに,常時の言語環境の一端を伺い知ることがで
きた｡
しかしわずか151語の断片的な単語の記録から知り得る内容には限界があり,現代語の
資料との差異がいかなる原因に由来するものなのか,記録の精度に よるものなのか, 袷
100年という時間に生じた単語の用法や音韻の襲化を反映しているのかといった問題の解
答を兄い出すことは困難である｡現代語と封底しない来源不明の語秦については,同地域
の言語の記述研究の更なる進展を待たなくてほならないが,近郷詩語との交流や接解によ
る借用の可能性なども鋭野に入れつつさらに検討を進めていきたい｡最も理想的な検認法
は,本稿で作成した現代語との封照語嚢蓑を現地に持参し,一致をみなかった語嚢を中心
に再チェックを行なうことである｡
本稿が今後の記述研究の一助となれば幸いである｡
【付記】本稿は平成9-10年度文部省科挙研究費補助金奨励研究LA)｢西番詩語の言語地理学的分折｣
(課題番貌･'09710381)による研究成果の一部として,1999年6月4日に京都大学人文科学研究所文
厳班研究合にて報告した内容に基づき,増補改訂を加えたものである｡さまざまな角度からコメント
を下さった班員諸氏に御薩申し上げるとともに,原著の所在について御教示いただいた金文京教授に
は記して謝意を表したい｡
姻 ｢川西民族走廊｣地域において歴史的にムニャく木雅〉の勢力範囲が現在よりも相普な慶がりを
もっていたことについては,格勧 《論戒族文化的起源形成輿周囲民族的関係≫(前掲書,p.406-
423)を参照O三世代前のムニャ語の使用範囲の記憶については黄布凡 く川西蔵匿的語言関係〉(節
掲書,p.145)による｡
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